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【緒 言】
中学生の運動部活動の是非や思春期後半にあたる発育・発達に及ぼす運動影響が、生涯を通じて
の体格・体力形成にどのように影響するのかの知見探求を、群馬県中学校体育連盟の研究部と大学
研究室が平成 13年度から共同研究を開始した。当初の検討課題は中学期の運動部活動が生徒の体力
の発達、健康づくりに有効な役割を果たしているかの検証であった。検討に際しては、運動群（運
動部活動に所属している生徒、および 学校の運動部活動ではない校外の運動組織に所属して活動
している生徒）と非運動群（文化部に所属している生徒、または 部活動に全く参加していない生
徒）との比較検討を横断的研究手法により実施した。平成 13年度の検討では運動群（男子：1年 909
人、2年 818人、3年 829人、女子：1年 594人、2年 583人、3年 585人）と非運動群（男子：1年
50人、2年 47人、3年 62人、女子：1年 160人、2年 211人、3年 207人）について行い、体格に
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関しては両群間に統計的な差を見出せなかったが、運動能力に関する体力項目では新体力テスト 8
種目（握力、上体起し、長座体前屈、反復横跳び、50m走、立ち幅跳び、ハンドボール投げ、およ
び持久走）すべての項目で、運動群が非運動群に比べて有意に良好な成績を得た。特に、両群間の
差は高学年になるほどが大きくなり、中学における運動部活動は体力発達に好影響を与えているこ
とが示唆された???。
平成 14年度はサンプリングを県内全域に広げて平成 13年度と同様な検討を実施した???。検討対
象は運動群（男子：1年 2,249人、2年 2,343人、3年 2,314人、女子：1年 1,660人、2年 1,718人、
3年 1,665人）、非運動群（男子：1年 126人、2年 155人、3年 144人、女子：1年 584人、2年 586
人、3年 736人）と平成 13年度のほぼ 3倍に当たる。その結果、平成 13年度には認識できなかった
身長と体重のバランスである BMIにおいて男女とも高学年ほど有意に低値傾向になるという所見
を得た。この所見は運動能力の筋力発達を示唆する所見と合わせて考察すると、運動部活動が過剰
な体脂肪蓄積を抑制して引き締まった身体形成に寄与しているのではないかと思われた。また、運
動能力面の体力に関しては、新スポーツテスト 8種目すべての項目とも運動群が非運動群に比べて
良好な成績を示していた。特にその差の大きかったハンドボール投げから中学時の体力つくりには
運動経験の差が明確に寄与する事、上体起こしと持久走での経年による差の拡大から、生涯の健康
づくりを考えると、思春期でのしっかりした体力つくりには、運動部活動によるような運動の頻度
と強度が必要と思われた。すなわち、中学時の運動部活動は、スポーツ活動のためだけでなく、生
涯の健康づくりにも効果的に作用しているという仮説の追加とその実証所見を得たと思われた。
平成 16年度にはそれまでの横断的検討とは視点をかえて、平成 13、14、15年と 3年間継続して
収集してきたデータを、中学 3年間の変化、すなわち入学から最終学年までの 3年間個人の追跡が
可能であった生徒について縦断研究の手法での検討を試みた??。追跡できた生徒は、男子 386人、女
子 345人であった。運動部加入率は男子が 93.5％、女子が 69.6％で、群馬県の中学校運動部加入率
の男子 90.6％、女子 70.3％に近似するものであった。解析に用いた統計方法は、少数例でも普遍的
言及が可能になる 2要因（二元分類）の分散分析における混合計画でのASBタイプの分散分析手法
である。その結果、形態の体格については横断的検討の場合と同様に、明確な影響を言及できる所
見を得ることが男女とも出来なかったが、運動能力については、女子についてのみ、発育・発達に
運動部での活動機会が生涯の健康保持のための運動処方の好気になっているような所見を得た。男
子についてはそのような統計的差を認めることは出来なかったが、活動している運動部の種目によ
る違いを検討する必要性があるような所見を得た。
平成 17年度の検討??では、16年度に示唆された運動部の種目の違いを検討できる縦断的データ量
を確保できるように関係機関に協力依頼し、分析に耐え得る運動部別データ数の増加を図かった。
検討データの整備に関しては平成 16年度の検討で使用したものを運動部の種目別で分析できるよ
うに項目追加調整するとともに、16年度に新たに入手した 3年次生徒のデータを 3年間の経過デー
タとして追加するために、14・15年度調査済みの 1・2年次の同一人のデータを探索整理して 3年間
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の追跡データファイルを作成した。すなわち、13・14年の 2年分の入学生の 3年間の体格・体力検
討データファイルを、平成 13年度入学生については 5校：男子 343人、女子 309人、平成 14年度
は 10校：男子 578人、女子 545人集積できたが、検討には欠損値を有するものを除外した男子 913
人、女子 840人を使用した。得られた主なる結果は、運動部群別体格・体型の学年間の変化では、
男子の身長の 2-3年の変化量と BMIの 1-3年の変化量に有意差を認めるも、変化量は運動部群間
のちらばりが大きく、運動部別の発育発達への寄与を言及出来るような所見を得ることは出来な
かった。女子についても運動部別の発育発達への寄与を言及出来るような所見を得ることは出来な
かったが、身長と体重の発育変化量の所見から女子の発育は 2-3年次には男子と異なり、静止方向に
収束することが示唆された。運動部別比較では男女で傾向が異なり、体格は男子では武道系群が最
も高値で発育推移し、非運動群が最も低値で漸増推移しているに対して、女子の身長では陸上系群
が最も高値で発育推移し、最も低値を示していたのは男子同様に非運動群であったが、体重と BMI
では、武道系群と非運動群が絡みながら高値域で漸増推移し、水泳・体操系群と陸上系群が絡みな
がら低値域で、球技系群を挟むように漸増推移していた。運動能力は、男女とも握力を除いて運動
部群と非運動部群との間に大きな隔たりがあるが、学年進行に伴いともに漸増していた。その漸増
角度は女子に比べて男子が急角度の増加状況であった。運動種目別動向では、男女とも上体起し、
50m走、ハンドボール投げ、立ち幅跳び、および持久走で、陸上系群が最も良好な発達を示し、そ
の他の運動部群は、測定項目により序列や変化パターンが異なっていた。
運動能力の筋力発達では球技系群に比べて武道系群や水泳・体操系群が大きな寄与をし、運動部
活動は、男子の場合非運動群の 1.5倍以上、女子の場合 2倍以上の変化量を期待できる所見を得た。
体力測定項目毎の発育・発達の寄与に関する影響を運動部活動別に整理すると、握力・上体起し・
50m走では武道系群が、ハンドボール投げ・持久走では球技系群が、長座体前屈では、水泳・体操・
陸上系群が優れていた。反復横跳び・立ち幅跳びには群間の差を見いだせなかった。
かかる検討経過を経て得られた中学生期の運動部活動の健康体力形成への寄与に関する知見は、
横断的縦断的検討結果の双方から同様に良好な影響であることが確認できた。しかしながら、具体
的な運動の質と量に関する健康体力への影響については、分析に使用した 3年間の追跡データから
のみの結果であるため、追跡可能や協力受諾校に加えて全項目完全測定者という観点からは、集積
の性格上のサンプリングの偏りを除去しきれないデータによる分析からの言及であったともいえる
ものであるので、知見の妥当性に関する検証の意味からも質と量に関して横断的データ分析の追加
が必要と思われた。そこで、調査初年時から 5年後の平成 17・18年度に同様に調査した入手横断デー
タを使用して運動部群別の比較検討を行った。その結果、興味深い知見が得られたので報告する。
【方 法】
平成 17・18年度春に群馬県内の中学校に於いて実施された形態、新体力テスト結果と学校での部
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活動所属状況調査結果から、運動部所属で群別した形態（体格・体型）3項目（身長、体重、BMI：
Body Mass Index）および、新体力テスト 8種目（握力、上体起し、長座体前屈、反復横跳び、50m
走、立ち幅跳び、ハンドボール投げ、および持久走）について，運動部と非運動部別の諸計測値の比
較検討ならびに所属運動部（武道系群、陸上系群、水泳・体操系群、球技系群ならびに非運動群）
の計 5群別した計測値の比較を横断研究手法???により行った。
データの解析にはエクセル統計と統計解析プログラムパッケージNAP????を利用した。
【結 果】
平成 17・18年度に得られた体力テスト成績は、平成 17年度が、51校、標本人数は、男子 9,519人
（1年生：3,163人、2年生：3,111人、3年生：3,245人）、女子 8,823人（1年生：2,979人、2年生：
3,002人、3年生：2,842人）で、合計 18,342人。学年別集計では、1年生：6,142人、2年生：6,113
人、3年生：6,087人である。平成 18年度は、43校、標本人数で、男子 8,725人（1年生：3,078人、
2年生：2,816人、3年生：2,831人）、女子 7,458人（1年生：2,842人、2年生：2,752人、3年生：
1,864人）で、合計 16,183人。学年別集計では、1年生：5,920人、2年生：5,568人、3年生：4,695
人であり、平成 13年度の後藤ら??の標本人数男子 1年：1,396人、男子 2年：1,367人、男子 3年：
1,361人、女子 1年：1,255人、女子 2年：1,285人、女子 3年：1,257人に比べと 2倍程度、平成 14
年度の後藤ら報告??の標本人数男子 1年：2,302人、男子 2年：2,428人、男子 3年：2,435人、女子
1年：2,217人、女子 2年：2,288人、女子 3年：2,378人とは、ほぼ同様な検討データ数である。
群馬県の全中学生在籍者数（母集団）に対する抽出率は、平成 17年度の群馬県の中学校数が 182
校（うち 2校は閉校であるため実質 180校）、在籍者数は男子：30,618人、女子：29,161人の総計 59,
779人であり、平成 18年度は中学校数 180校、在籍者数は男子：30,454人、女子：29,101人の総計
59,555人であることから、検討データ数は母集団の 3割に相当する。
得られた中学生の体格体力の統計量は、平成 17年度分が表 1、平成 18年度分が表 2のようであっ
た。参考資料としての平成 13年度と 14年度の統計量を表 3と表 4に示した。
体格・体型についての 5年間の測定値変化を平成 13・14・17・18年の対応する項目の平均値の多
重比較でみたが、性別運動部活動有無別には各学年とも特記するような統計的差の経年変化は認め
られなかった。体力に関しては、運動能力の立ち幅跳び、持久走で、有意な能力低下傾向の経年変
化が窺われた。また、運動部活動参加による体格体力への影響に関しては、追跡調査による縦断的
検討のように運動部活動参加者が非運動部生徒に比べて明確に優れているとは言及できない結果で
あった。ただ、体格体型および筋力や柔軟性の絶対評価値に比べると運動能力の反復横とび、50m
走、立ち幅跳び、ハンドボール投げ、持久走は各学年ともに運動部活動の好影響といえる有意に良
好な値を非運動群に比べて運動群が得ている所見が得られた。
運動群を種目系列別に 4群別したものを非運動群と比較した。男子の場合、平成 17年度の運動群
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表１ 平成 17(2005)年度 性別学年別運動部活動者と非活動者の体格体力測定値の基本統計量
男 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 2824  2824  1956  2822  2753  2800  2788  2793  2794  2790  2790  2153
 
Mean＝ 152.59  45.30  81.83  19.30  24.37＊ 23.30＊ 40.33＊ 47.51＊ 8.64  178.94＊ 18.16＊ 437.41
運動部 1年 SD＝ 8.20  10.78  5.29  3.54  6.58  5.59  9.14  7.21  0.90  27.12  5.89  72.96
 
Max＝ 193.10  119.90  104.00  47.78  78.30  46.00  100.00  76.00  16.30  292.00  204.00  934.00
 
Min＝ 111.00  25.20  50.20  8.90  7.00  0.00  7.00  4.00  1.98  1.00  0.00  246.00
 
N＝ 316  312  239  312  309  312  309  310  309  304  304  175
 
Mean＝ 151.83  46.38  81.70  19.91＊ 23.36  20.83  37.82  42.62  9.13＊ 166.15  15.42  481.87＊
非運動 1年 SD＝ 8.97# 12.80# 5.32  4.29 # 6.73  6.56# 9.60  7.90  1.08  34.10# 6.61# 92.58#
Max＝ 172.80  95.80  102.80  36.94  47.00  41.00  74.00  73.00  14.80  235.00  90.00  910.00
 
Min＝ 105.10  26.10  70.30  13.43  3.00  0.00  2.00  16.00  6.90  17.00  4.00  317.00
 
N＝ 2855  2840  1740  2839  2747  2817  2810  2813  2730  2793  2797  2005
 
Mean＝ 160.21＊ 50.29  85.15  19.46  30.67＊ 27.53＊ 45.54  51.77＊ 7.98  197.28＊ 21.48＊ 396.18
運動部 2年 SD＝ 7.75  10.82  5.32  3.29  7.27  5.65  9.68  7.05  0.79  26.56  8.62# 65.34
 
Max＝ 192.10  114.80  111.00  43.21  58.00  45.00  80.00  70.00  12.90  290.00  379.00  878.00
 
Min＝ 115.40  15.80  55.00  0.00  0.00  5.00  7.00  18.00  5.20  7.50  4.00  270.00
 
N＝ 220  218  137  217  213  219  217  214  209  208  213  144
 
Mean＝ 159.03  52.96＊ 84.98  20.80＊ 28.14  23.02  41.54  44.53  8.72＊ 177.03  16.61  481.56＊
非運動 2年 SD＝ 7.84  14.22# 9.94# 4.85# 7.36  6.74# 10.64# 9.60# 1.22# 33.48# 5.68  107.02#
Max＝ 178.20  108.40  111.20  37.32  53.00  40.00  68.00  67.00  16.01  242.00  35.00  1020.00
 
Min＝ 133.20  22.00  21.00  11.22  0.00  0.00  13.00  0.00  6.80  62.00  2.00  263.00
 
N＝ 2846  2831  1724  2831  2753  2805  2804  2782  2731  2791  2790  2055
 
Mean＝ 165.42＊ 55.05  87.81  20.03  36.38  30.06＊ 50.26＊ 55.10＊ 7.56  212.52＊ 24.18＊ 376.91
運動部 3年 SD＝ 6.65  10.20  4.13  3.05  7.28  5.58  10.21  6.77  0.65  27.39 # 5.68# 57.87
 
Max＝ 196.60  110.30  99.00  39.26  69.70  54.00  82.00  75.00  13.60  448.00  43.00  960.00
 
Min＝ 139.70  30.70  70.10  0.00  15.00  8.00  14.00  18.00  6.00  7.00  5.00  254.00
 
N＝ 363  358  242  358  340  343  340  336  334  335  335  240
 
Mean＝ 164.39  57.42＊ 87.79  21.13＊ 33.11  24.25  44.40  47.58  8.23＊ 192.35  19.10  457.50＊
非運動 3年 SD＝ 7.05  14.37# 4.47  4.64# 7.93# 6.06# 11.03  9.65# 1.10# 33.65  6.03  104.27#
Max＝ 189.10  114.70  101.00  40.22  57.00  44.00  75.00  65.00  17.00  261.00  37.00  999.00
 
Min＝ 138.70  32.00  70.00  12.85  0.00  7.00  11.00  9.00  6.50  50.00  6.00  300.00
女 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 2063  2062  1432  2060  2042  2057  2051  2054  2045  2040  2051  1561
 
Mean＝ 151.90  44.20  81.81  19.07  21.99＊ 20.18＊ 43.53＊ 43.15＊ 9.02  164.72＊ 12.79＊ 293.65
運動部 1年 SD＝ 5.95  8.39  4.11  2.96  4.58  4.84  8.69  6.48  0.70  21.03  3.70# 40.57
 
Max＝ 173.20  90.20  94.60  36.26  43.00  50.00  75.00  68.00  12.80  227.00  33.00  853.00
 
Min＝ 129.50  24.90  54.50  13.32  5.00  0.00  7.00  15.00  7.20  96.00  4.00  186.00
 
N＝ 895  881  641  879  865  874  867  871  872  871  865  599
 
Mean＝ 151.66  44.83  81.81  19.42＊ 21.15  17.51  41.50  40.17  9.48＊ 153.91  10.45  319.30＊
非運動 1年 SD＝ 5.92  9.24# 4.34  3.38# 4.41  5.20# 9.12  7.11# 0.87# 28.47# 3.16  41.37#
Max＝ 170.50  90.90  93.60  37.13  36.00  50.00  75.00  82.00  17.00  595.00  33.00  556.00
 
Min＝ 128.10  25.80  32.20  12.80  2.00  0.00  15.00  11.00  7.60  11.00  1.00  235.00
 
N＝ 2100  2082  1388  2080  2058  2074  2083  2061  2053  2066  2067  1436
 
Mean＝ 155.23＊ 47.58  83.43＊ 19.71  25.02＊ 23.60＊ 47.46＊ 45.89＊ 8.64  173.53＊ 14.35＊ 279.09
運動部 2年 SD＝ 5.45  7.49  3.64  2.64  4.55  6.68# 9.41  5.61  0.70  21.73  4.05# 34.84
 
Max＝ 172.90  91.20  92.80  34.24  53.00  217.00  86.00  66.00  12.90  420.00  33.00  495.00
 
Min＝ 127.70  23.00  38.00  10.94  10.00  0.00  6.00  15.00  6.00  62.00  4.00  164.00
 
N＝ 858  844  577  845  826  829  834  827  811  825  818  569
 
Mean＝ 154.29  48.18  82.81  20.15＊ 23.15  19.63  44.26  41.11  9.37＊ 156.84  11.04  318.72＊
非運動 2年 SD＝ 5.69  9.70# 4.95# 3.69 # 4.46  5.16  10.13# 6.96# 1.22# 25.56# 3.40  52.70#
Max＝ 176.70  108.50  93.60  46.47  39.00  40.00  70.00  63.00  29.60  375.00  40.00  797.00
 
Min＝ 123.80  22.40  21.10  0.00  10.00  0.00  11.00  11.00  7.10  26.00  1.00  214.00
 
N＝ 1848  1804  1196  1804  1810  1813  1835  1824  1806  1821  1823  1306
 
Mean＝ 156.57＊ 50.60  84.46  20.61  26.07＊ 24.49＊ 49.54＊ 46.98＊ 8.61  176.07＊ 15.18＊ 283.45
運動部 3年 SD＝ 5.20  7.32  3.50# 2.73  4.65  5.49  9.33  5.55  0.71  21.22  4.11# 38.34
 
Max＝ 173.90  104.80  95.20  39.93  47.00  60.00  80.00  74.00  15.40  250.00  30.00  538.00
 
Min＝ 138.90  31.70  65.60  0.00  10.00  1.00  8.00  16.00  4.55  100.00  5.00  180.00
 
N＝ 931  911  623  913  904  901  910  900  883  901  884  630
 
Mean＝ 156.07  51.91＊ 84.48  21.25＊ 24.09  20.28  46.33  42.63  9.26＊ 159.96  11.81  323.09＊
非運動 3年 SD＝ 5.42  15.67# 3.26  6.86# 4.57  5.47  10.01# 5.99 # 0.86# 22.46# 3.42  41.69 #
Max＝ 180.00  423.00  94.80  194.96  39.00  42.00  85.00  64.00  16.20  220.00  24.00  534.00
 
Min＝ 132.10  29.50  71.60  0.00  8.00  0.00  12.00  10.00  5.39  28.00  5.00  210.00
＊印は各学年の運動部と非運動の t-test結果の p＜0.05で高値傾向， #印は分散の比較 F-test結果の p＜0.05で異なる分散を示す。
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表２ 平成 18(2006)年度 性別学年別運動部活動者と非活動者の体格体力測定値の基本統計量
男 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 2823  2803  2064  2798  2815  2797  2804  2808  2788  2779  2781  2440
 
Mean＝ 152.60  45.02  80.92  19.16  25.06＊ 23.86＊ 39.35＊ 47.43＊ 8.60  177.78＊ 18.22＊ 431.21
運動部 1年 SD＝ 8.05  10.66  5.29  3.38  6.43  5.37  9.23  7.25  0.88  24.21  5.92# 71.93
 
Max＝ 177.00  141.00  97.80  39.41  54.00  54.00  74.00  66.00  15.05  295.00  207.00  900.00
 
Min＝ 125.00  24.70  33.20  12.57  9.00  0.00  1.00  4.00  5.70  23.00  4.00  299.00
 
N＝ 255  252  176  248  268  269  266  263  256  261  256  184
 
Mean＝ 152.73  46.37  81.05  19.73＊ 23.64  20.70  37.55  42.41  9.31＊ 166.23  14.54  495.36＊
非運動 1年 SD＝ 8.43  12.78# 4.81  4.26# 6.58  7.14# 9.30  9.21# 2.08# 31.93# 5.00  108.66#
Max＝ 175.00  132.00  92.20  48.48  53.00  63.00  68.00  63.00  31.00  245.00  31.00  935.00
 
Min＝ 136.30  27.20  70.00  14.24  10.00  0.00  14.00  11.00  6.00  54.00  3.00  336.00
 
N＝ 2564  2552  1976  2549  2545  2535  2535  2520  2520  2497  2522  2164
 
Mean＝ 159.80＊ 50.00  84.53  19.46  30.96＊ 27.91＊ 44.55＊ 51.70＊ 7.98  197.03＊ 21.43＊ 389.49
運動部 2年 SD＝ 7.90  10.87  5.33  3.30  7.33  5.83  9.60  7.41  0.78  28.55  5.34  60.63
 
Max＝ 196.40  134.20  98.90  47.03  58.00  50.00  76.00  72.00  17.90  811.00  47.00  900.00
 
Min＝ 130.20  27.50  37.20  11.73  9.00  0.00  8.00  4.00  6.42  14.00  2.00  216.00
 
N＝ 252  244  170  244  245  247  238  240  245  243  247  203
 
Mean＝ 158.33  52.36＊ 84.63  20.61＊ 28.82  22.64  40.61  45.83  8.62＊ 181.51  16.78  458.34＊
非運動 2年 SD＝ 8.22  15.51# 5.89  4.90# 7.42  6.51# 9.67  8.19 # 1.14# 33.02# 5.68  84.14#
Max＝ 179.20  119.40  96.90  40.40  50.00  39.00  67.00  65.00  14.50  250.00  38.00  856.00
 
Min＝ 132.30  29.20  45.20  13.48  10.00  0.00  19.00  15.00  6.80  51.00  3.00  297.00
 
N＝ 2565  2549  1937  2547  2528  2531  2521  2516  2522  2514  2525  2033
 
Mean＝ 165.66  55.57  87.84  20.16  36.99＊ 30.21＊ 49.02＊ 54.94＊ 7.58  211.00＊ 24.22＊ 380.29
運動部 3年 SD＝ 6.61  10.69  4.69  3.23  7.32  5.81  10.37  7.04  0.76  25.72  5.88  64.16
 
Max＝ 186.30  126.60  101.60  46.22  63.00  52.00  78.00  78.00  25.40  295.00  111.00  900.00
 
Min＝ 141.00  29.90  35.00  12.49  15.00  7.00  10.00  6.00  6.05  55.00  5.00  272.00
 
N＝ 266  265  192  265  247  249  251  250  244  248  244  184
 
Mean＝ 164.17  57.40  87.41  21.17＊ 34.00  25.47  42.78  47.40  8.27＊ 187.38  18.68  455.82＊
非運動 3年 SD＝ 6.45  16.18# 4.97  5.29 # 7.89  6.72# 11.91# 9.57# 1.07# 37.17# 6.01# 100.93#
Max＝ 180.50  165.00  102.30  64.45  62.00  44.00  69.00  69.00  14.20  303.00  37.00  900.00
 
Min＝ 140.90  32.50  64.00  14.44  13.00  7.00  13.00  7.00  6.50  30.00  4.00  323.00
女 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 1938  1913  1453  1912  1934  1929  1934  1926  1897  1914  1913  1685
 
Mean＝ 152.05＊ 44.25  81.93  19.05  23.08＊ 20.81＊ 44.24  44.07＊ 8.92  166.46＊ 12.94＊ 287.77
運動部 1年 SD＝ 5.94  8.58  4.10  3.00  4.51  5.11# 8.80  6.19  0.68  21.33  3.74# 35.93
 
Max＝ 174.00  107.40  98.30  37.78  40.00  59.00  85.00  93.00  13.40  226.00  26.00  537.00
 
Min＝ 125.00  23.00  40.00  12.58  9.00  0.00  12.00  5.00  7.08  35.00  2.00  187.00
 
N＝ 904  844  634  844  906  899  903  901  893  886  881  733
 
Mean＝ 151.46  44.79  81.69  19.44＊ 21.94  18.45  42.21  40.93  9.34＊ 154.98  10.68  316.19＊
非運動 1年 SD＝ 6.14  9.35# 4.38# 3.38# 4.43  4.57  9.13# 6.56# 0.84# 22.60# 3.28  47.42#
Max＝ 170.00  108.60  93.40  37.84  39.00  33.00  75.00  65.00  14.00  240.00  23.00  772.00
 
Min＝ 130.00  22.50  57.30  12.35  8.50  1.00  12.00  7.00  7.20  11.00  3.00  218.00
 
N＝ 1870  1800  1372  1800  1870  1863  1867  1860  1852  1854  1852  1523
 
Mean＝ 154.86＊ 47.17  83.48  19.62  25.53＊ 24.13＊ 46.60＊ 46.25＊ 10.96＊ 172.91＊ 14.57＊ 275.59
運動部 2年 SD＝ 5.40  7.62  3.93  2.70  4.84# 5.04  8.93  5.94  19.15# 29.11# 5.67# 35.98
 
Max＝ 184.50  86.40  95.00  32.95  46.00  45.00  78.00  67.00  214.00  410.00  186.00  657.00
 
Min＝ 131.80  25.00  48.90  11.16  4.00  0.00  18.00  2.00  7.00  7.00  4.00  200.00
 
N＝ 882  859  659  854  880  876  871  868  856  865  866  696
 
Mean＝ 154.28  47.92＊ 83.22  20.08＊ 23.60  20.16  44.35  41.84  9.69  157.29  11.15  311.97＊
非運動 2年 SD＝ 5.37  9.46# 4.24# 3.51# 4.45  5.25  8.91  6.89 # 7.78  24.77  2.82  44.28#
Max＝ 168.20  99.80  98.00  37.56  36.00  37.00  86.00  60.00  156.00  290.00  24.00  660.00
 
Min＝ 134.90  28.00  46.40  13.93  11.00  0.00  20.00  3.00  7.60  9.00  4.00  217.00
 
N＝ 932  1787  1361  1786  1878  1867  1871  1864  1840  1863  1859  1518
 
Mean＝ 156.90＊ 50.47  84.82＊ 20.49  27.44＊ 25.34＊ 49.89＊ 47.63＊ 8.55  177.91＊ 15.40＊ 279.81
運動部 3年 SD＝ 5.18  7.52  3.50  2.78  4.65  5.39  8.83  5.70  0.68  23.77  4.09 # 38.79
 
Max＝ 173.00  93.40  94.30  36.30  44.00  60.00  96.00  70.00  14.30  600.00  32.00  680.00
 
Min＝ 132.80  27.80  42.00  11.97  9.00  0.00  20.00  6.00  6.80  95.00  5.00  202.00
 
N＝ 932  890  710  890  923  920  920  916  894  909  912  733
 
Mean＝ 155.89  50.21  84.23  20.62  25.18  21.05  46.40  42.80  9.20＊ 158.95  11.79  308.22＊
非運動 3年 SD＝ 5.50  9.42# 4.39 # 3.52# 4.88# 5.34  9.67# 6.98# 1.08# 24.80# 3.47  79.58#
Max＝ 180.10  110.70  94.10  46.80  40.00  58.00  80.00  63.00  29.40  225.00  26.00  900.00
 
Min＝ 127.10  25.20  43.20  14.13  8.00  0.00  9.00  6.00  0.00  18.00  1.00  0.00
＊印は各学年の運動部と非運動の t-test結果の p＜0.05で高値傾向， #印は分散の比較 F-test結果の p＜0.05で異なる分散を示す。
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は 8,519人で、非運動群の 899人に対して、運動群所属の割合は 90.5％である。その内訳は、武道：
859人、水泳・（新）体操：335人、陸上：556人、球技 6,769人と、球技の割合が男子運動群全体の
79.4％を占めている（表 5-1）。平成 18年度の運動群は 8,196人で、非運動群の 773人に対して、運
動群所属の割合は 91.4％とほぼ両年度とも 5年前同様に 9割強を占めていた。その内訳は、武道：
925人、水泳・（新）体操：482人、陸上：632人、球技 6,157人と、球技の割合が男子運動群全体の
75.1％を占めている（表 7-1）。
女子の場合、平成 17年度の運動群は 6,011人であり、種目別に分けると、武道：448人、水泳・
（新）体操：582人、陸上：467人、球技：4,514人と、女子も球技に所属している率が高く、女子
運動群全体の 75.1％を占めている。非運動群は 2,684人であり、運動群所属の割合は男子と異なり
69.1％と低率であった（表 6-1）。平成 18年度の運動群は 5,684人であり、種目別に分けると、武道：
483人、水泳・（新）体操：606人、陸上：541人、球技：4,054人と、女子も球技に所属している率
が高いが、平成 17年度よりは減少し、女子運動群全体の 71.3％であった。また、前年同様に運動群
所属の割合は男子と異なり、非運動群の 2,718人に対して、67.6％と低率であった（表 8-1）。その
表３ 平成 13(2001)年度 性別学年別運動部活動者と非活動者の体格体力測定値の基本統計量
男 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 905  906  561  593  886  879  882  869  878  878  881  877
運動部 1年 Mean＝ 152.7  44.9  80.7  19.0  26.1  23.7  41.0  46.9  8.6  183.2  18.7  432.5
 
SD＝ 8.2  11.0  5.6  3.6  6.6  5.3  9.0  6.5  0.8  25.3  4.9  77.8
 
N＝ 49  49  34  32  49  49  48  48  48  48  47  46
非運動 1年 Mean＝ 152.7  46.3  81.3  20.6  23.9  19.8  35.9  43.7  9.1  173.2  15.8  489.5
 
SD＝ 8.2  11.4  5.1  4.3  7.0  6.1  10.9  9.3  1.1  32.7  4.8  125.7
 
N＝ 811  811  498  538  792  787  792  779  787  782  779  770
運動部 2年 Mean＝ 160.3  50.8  85.2  19.5  32.4  27.7  45.2  51.7  8.0  202.1  22.2  402.9
 
SD＝ 8.0  11.2  4.6  3.2  7.4  5.1  9.8  6.4  0.7  25.3  5.3  82.1
 
N＝ 46  46  29  37  43  43  43  43  43  44  42  42
非運動 2年 Mean＝ 159.9  52.7  85.1  19.9  29.2  22.7  40.7  45.3  8.7  186.3  17.5  473.4
 
SD＝ 8.8  15.9  4.1  4.8  7.2  6.3  10.9  9.0  1.0  28.4  4.6  154.6
 
N＝ 826  826  498  543  806  805  801  795  804  798  803  788
運動部 3年 Mean＝ 165.4  55.1  87.5  20.0  37.2  28.8  46.9  53.1  7.6  214.0  24.2  386.9
 
SD＝ 6.7  10.9  4.3  3.1  7.2  5.1  10.0  6.5  0.6  24.2  5.3  77.8
 
N＝ 60  60  41  52  57  58  55  53  54  55  56  52
非運動 3年 Mean＝ 163.4  52.6  86.8  19.6  33.1  23.6  42.4  45.8  8.3  193.7  18.8  457.6
 
SD＝ 7.9  11.5  3.5  4.0  6.6  4.8  9.8  9.1  0.7  26.4  5.3  77.6
女 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 593  593  348  383  587  585  587  585  586  585  584  568
運動部 1年 Mean＝ 152.0  45.3  84.9  19.5  23.6  19.7  43.0  43.3  8.9  167.7  12.7  296.9
 
SD＝ 11.3  8.1  40.8  3.0  4.5  6.0  8.7  4.9  0.7  18.2  3.4  45.4
 
N＝ 160  160  119  119  158  157  158  157  155  155  158  148
非運動 1年 Mean＝ 151.2  45.4  81.9  19.8  22.8  17.5  40.3  40.2  9.2  160.1  11.2  309.9
 
SD＝ 6.2  10.7  3.7  4.1  5.0  4.0  8.3  4.8  0.6  20.7  3.3  37.9
 
N＝ 581  580  380  393  574  573  573  570  571  570  572  552
運動部 2年 Mean＝ 155.0  47.5  83.7  19.5  25.7  22.3  47.5  46.1  8.7  175.5  14.2  285.5
 
SD＝ 5.3  8.0  3.2  2.7  4.6  4.9  8.7  5.9  0.7  21.0  3.7  47.1
 
N＝ 209  208  132  145  199  198  199  196  197  195  197  191
非運動 2年 Mean＝ 154.4  48.6  83.9  20.4  24.9  19.5  45.2  42.4  9.2  160.9  12.0  324.3
 
SD＝ 5.2  9.1  3.3  3.5  4.8  4.7  9.1  6.4  0.7  21.2  3.3  54.5
 
N＝ 578  567  321  358  575  572  576  569  570  573  572  564
運動部 3年 Mean＝ 156.9  50.3  84.5  20.2  27.1  23.3  48.3  46.8  8.6  177.9  15.3  295.3
 
SD＝ 4.9  7.3  3.5  2.6  4.7  5.1  9.4  5.2  0.6  20.1  3.7  63.0
 
N＝ 204  200  141  143  201  200  201  201  197  199  198  187
非運動 3年 Mean＝ 155.8  51.3  84.1  21.0  25.1  19.5  46.1  42.0  9.3  160.0  12.0  330.6
 
SD＝ 5.8  8.6  3.3  2.9  4.8  5.1  9.5  5.9  0.9  20.1  3.1  64.6
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理由に関して内訳をみると吹奏楽部や合唱部といった音楽関係の文化部に所属する生徒が女子中学
生の場合、多いことが原因していると思われる。
以上の傾向は群馬県の中学校の部活動の動向として報告されているものと同様であり、男子の運
動部所属率 9割、女子 7割と高い割合であることと、球技系運動部への所属割合が男女とも高いこ
とが今日も続いていることが示唆された。
運動部の系統別の健康体力影響の検討については、学年毎の 4系統群の比較をしやすいように非
運動群をベースにした体格・体型・体力診断・運動能力の評価スコアを算出したものが、平成 17年
度男子の表 5-2、同年女子の表 6-2、平成 18年度男子の表 7-2、同年女子の表 8-2である。男女、
学年による傾向には差が認められず、絶対筋力に関しては武道系が優れているが、運動能力として
は陸上系が最も優れている結果であった。しかしながら、球技に関しては括りが大き過ぎて、球技
の中でのサッカー、野球、テニス、バレー、バスケット、卓球、等々の種目特性による違いが相殺
されて、本質的な競技特性に伴う運動の体格や体力影響をマスクしているように感じられた。今後
の検討課題として、球技系運動部の競技特性の野外と屋内、タイプ型（サッカータイプ、テニスタ
表４ 平成 14(2002)年度 性別学年別運動部活動者と非活動者の体格体力測定値の基本統計量
男 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
運動部 1年 N＝ 2224  2207  1231  2203  2154  2210  2193  2194  2191  2199  2167  2105
 
Mean＝ 153.0  45.5  81.4  19.3  25.4  23.7  39.7  47.1  8.6  179.2  18.7  432.5
 
SD＝ 8.1  10.6  4.8  3.4  6.7  5.6  8.9  6.4  0.9  23.8  4.8  71.1
非運動 1年 N＝ 124  123  69  123  117  118  119  118  117  116  114  109
 
Mean＝ 152.3  46.8  81.8  20.0  22.6  19.5  35.6  41.4  9.3  161.0  13.8  481.5
 
SD＝ 8.9  12.4  4.7  4.3  6.4  6.1  9.5  6.6  1.0  29.4  4.8  93.8
運動部 2年 N＝ 2318  2307  1293  2307  2242  2281  2279  2265  2254  2254  2255  2103
 
Mean＝ 160.2  50.4  84.3  19.5  31.2  27.1  45.3  51.5  8.0  197.4  21.4  389.0
 
SD＝ 7.7  10.9  5.0  3.2  7.5  5.6  9.7  6.7  0.8  24.8  5.4  60.7
非運動 2年 N＝ 150  150  64  150  138  141  142  142  140  140  139  130
 
Mean＝ 159.1  51.1  84.8  20.0  28.1  23.3  42.2  45.6  8.5  181.2  16.4  437.5
 
SD＝ 7.9  13.1  5.0  4.1  7.6  5.4  11.9  7.4  0.9  31.0  5.2  85.2
運動部 3年 N＝ 2290  2285  1240  2284  2236  2253  264  2227  2228  2246  2229  2096
 
Mean＝ 165.8  55.6  87.6  20.1  36.7  29.6  48.5  54.0  7.6  212.2  24.7  376.1
 
SD＝ 6.8  10.8  4.6  3.2  7.3  5.8  10.0  6.4  0.6  23.8  5.6  55.5
非運動 3年 N＝ 142  141  83  141  135  133  136  134  133  134  132  119
 
Mean＝ 164.8  57.5  87.4  21.0  33.8  24.3  43.4  47.8  8.3  191.6  18.5  421.4
 
SD＝ 7.5  14.0  4.7  4.3  8.2  6.6  9.9  8.2  1.2  34.0  5.7  64.5
女 子 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 1632  1577  896  1576  1620  1631  1639  1631  1630  1633  1641  1537
運動部 1年 Mean＝ 152.4  45.0  82.4  19.3  22.9  19.8  43.3  43.1  9.0  164.8  13.0  293.9
 
SD＝ 6.1  8.8  3.8  3.1  4.6  4.9  8.5  5.7  0.7  20.1  3.8  40.8
 
N＝ 578  566  288  566  569  566  570  565  562  562  567  540
非運動 1年 Mean＝ 151.5  45.4  82.1  19.7  21.7  18.3  41.1  39.7  9.4  154.6  10.9  321.1
 
SD＝ 6.4  9.9  4.0  3.5  4.5  4.3  8.6  5.8  0.9  20.9  3.3  50.6
 
N＝ 1706  1635  900  1635  1666  1698  1693  1679  1678  1678  1683  1586
運動部 2年 Mean＝ 155.4  48.3  83.6  19.9  25.8  22.6  47.0  46.2  8.6  173.4  15.0  286.7
 
SD＝ 5.6  8.0  3.4  2.9  5.1  5.2  9.0  5.5  0.7  21.5  4.4  46.3
 
N＝ 578  554  330  553  564  568  568  569  559  555  547  501
非運動 2年 Mean＝ 154.2  48.5  83.3  20.3  23.7  19.6  44.4  42.2  9.2  157.6  11.8  316.0
 
SD＝ 5.6  10.0  3.6  3.6  5.0  4.7  9.0  5.8  0.7  21.4  3.1  50.4
 
N＝ 1644  1612  880  1612  1606  1620  1628  1616  1605  1603  1614  1497
運動部 3年 Mean＝ 156.6  50.7  84.5  20.6  27.0  23.6  49.3  46.6  8.6  176.2  15.6  282.0
 
SD＝ 5.3  7.8  3.3  2.8  4.7  5.5  9.3  5.6  0.7  21.3  4.0  37.6
 
N＝ 729  715  396  715  698  700  707  703  697  698  703  646
非運動 3年 Mean＝ 155.8  51.3  84.4  21.1  25.3  20.4  46.3  43.1  9.1  160.9  12.4  319.1
 
SD＝ 5.1  9.1  3.1  3.4  4.9  5.1  9.9  5.5  0.8  21.5  3.4  39.3
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表５-１ 平成 17(2005)年度 男子 学年・運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 286  286  200  285  281  283  282  284  282  280  282  230 Mean＝ 153.9  50.5  82.6  21.1  25.7  22.6  39.7  45.2  9.0  175.1  16.7  475.3
武 道 SD＝ 8.45  13.84  5.29  4.75  6.72  5.86  9.59  7.05  1.08  28.34  3.95  84.17 Max＝ 180.2  119.9  101.9  46.3  46.0  38.0  74.0  65.0  16.3  240.0  28.0  862.0 Min＝ 132.2  26.3  69.9  14.5  8.0  0.0  10.0  20.0  7.0  1.0  5.0  246.0
 
N＝ 133  133  106  133  132  133  133  130  132  132  132  112 Mean＝ 153.0  46.3  82.4  19.7  24.5  23.3  41.0  45.9  8.8  174.4  16.4  450.3
水泳・体操 SD＝ 7.77  10.08  4.87  3.33  6.16  6.78  9.03  7.22  1.18  28.32  4.31  88.57 Max＝ 174.1  84.8  99.1  32.4  48.0  41.0  79.0  58.0  13.4  240.0  29.0  934.0 Min＝ 131.8  28.9  70.0  14.7  13.0  0.0  20.0  14.0  2.0  72.0  2.0  329.0
 
N＝ 206  206  160  206  200  206  207  208  208  207  208  157 Mean＝ 154.7  44.8  82.9  18.6  26.8  25.0  41.2  50.2  8.1  189.0  19.9  398.4
陸 上 SD＝ 8.80  9.55  5.31  2.95  7.32  5.27  8.96  6.99  0.80  30.82  4.90  65.60 Max＝ 176.0  87.2  104.0  41.8  78.3  38.0  62.0  76.0  15.6  260.0  36.0  814.0 Min＝ 111.0  26.0  72.0  13.8  14.0  2.0  11.0  23.0  6.8  7.4  9.0  302.0
 
N＝ 2199  2199  1490  2198  2140  2178  2166  2171  2172  2171  2168  1654 Mean＝ 152.2  44.6  81.6  19.1  24.0  23.2  40.3  47.7  8.6  178.8  18.3  435.0
球 技 SD＝ 8.09  10.29  5.29  3.35  6.44  5.47  9.10  7.14  0.84  26.28  6.20  68.22 Max＝ 193.1  108.0  103.8  47.8  74.3  46.0  100.0  71.0  14.4  292.0  204.0  887.0 Min＝ 120.0  25.2  50.2  8.9  7.0  0.0  7.0  4.0  6.1  8.0  0.0  251.0
 
N＝ 316  312  239  312  309  312  309  310  309  304  304  175 Mean＝ 151.8  46.4  81.7  19.9  23.4  20.8  37.8  42.6  9.1  166.1  15.4  481.9
非 運 動 群 SD＝ 8.97  12.80  5.32  4.29  6.73  6.56  9.60  7.90  1.08  34.10  6.61  92.58 Max＝ 172.8  95.8  102.8  36.9  47.0  41.0  74.0  73.0  14.8  235.0  90.0  910.0 Min＝ 105.1  26.1  70.3  13.4  3.0  0.0  2.0  16.0  6.9  17.0  4.0  317.0
 
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 279  279  161  279  269  277  275  275  268  272  269  216 Mean＝ 160.6  56.1  84.8  21.6  32.6  27.1  45.3  49.0  8.4  189.6  19.2  438.3
武 道 SD＝ 7.54  14.58  4.95  4.65  7.49  5.80  10.16  7.38  0.89  26.77  5.16  83.24 Max＝ 180.0  114.8  101.3  43.2  54.0  42.0  76.0  67.0  12.8  270.0  34.0  878.0 Min＝ 138.1  31.5  74.2  14.3  15.0  11.0  17.0  21.0  6.6  95.0  7.0  317.0
 
N＝ 99  97  78  97  94  98  96  98  93  97  99  83 Mean＝ 160.0  50.7  85.2  19.7  30.1  28.0  47.9  48.8  8.1  193.8  19.6  416.0
水泳・体操 SD＝ 8.19  10.00  5.39  2.94  7.52  5.88  9.85  7.39  0.86  25.59  5.45  74.43 Max＝ 178.9  87.5  98.7  31.0  45.0  38.0  70.0  69.0  12.9  240.0  34.0  702.0 Min＝ 138.0  31.7  68.0  14.6  14.0  11.0  25.0  28.0  6.8  120.0  8.0  301.0
 
N＝ 185  184  93  184  166  180  179  180  162  177  178  115 Mean＝ 161.5  49.7  85.1  19.0  32.3  29.8  46.8  53.4  7.5  204.7  21.7  363.3
陸 上 SD＝ 7.11  9.37  5.60  2.73  7.12  5.33  10.11  6.40  0.56  34.00  5.27  54.85 Max＝ 178.2  96.0  100.6  34.4  52.1  45.0  71.0  68.0  9.0  265.0  33.0  597.0 Min＝ 138.0  27.0  68.5  12.4  18.0  16.0  7.0  36.0  6.4  8.1  4.0  270.0
 
N＝ 2292  2280  1408  2279  2218  2262  2260  2260  2207  2247  2251  1591 Mean＝ 160.1  49.6  85.2  19.2  30.3  27.4  45.4  52.1  8.0  197.8  21.8  391.8
球 技 SD＝ 7.80  10.20  5.35  3.05  7.19  5.61  9.56  6.93  0.77  25.68  9.21  59.87 Max＝ 192.1  107.0  111.0  34.6  58.0  45.0  80.0  70.0  12.2  290.0  379.0  848.0 Min＝ 115.4  15.8  55.0  0.0  0.0  5.0  10.0  18.0  5.2  7.5  5.0  280.0
 
N＝ 220  218  137  217  213  219  217  214  209  208  213  144 Mean＝ 159.0  53.0  85.0  20.8  28.1  23.0  41.5  44.5  8.7  177.0  16.6  481.6
非 運 動 群 SD＝ 7.84  14.22  9.94  4.85  7.36  6.74  10.64  9.60  1.22  33.48  5.68  107.02 Max＝ 178.2  108.4  111.2  37.3  53.0  40.0  68.0  67.0  16.0  242.0  35.0  1020.0 Min＝ 133.2  22.0  21.0  11.2  0.0  0.0  13.0  0.0  6.8  62.0  2.0  263.0
 
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 294  292  173  292  289  291  288  285  286  289  288  210 Mean＝ 165.7  59.6  88.3  21.6  37.7  29.1  48.4  52.2  7.8  205.8  22.0  405.0
武 道 SD＝ 6.19  12.23  3.84  3.93  7.33  6.02  10.16  7.33  0.74  26.41  5.68  73.63 Max＝ 182.2  110.3  99.0  39.3  59.0  45.0  80.0  69.0  11.7  270.0  37.0  960.0 Min＝ 142.0  31.0  72.8  13.9  19.0  9.0  21.0  18.0  6.6  115.0  10.0  254.0
 
N＝ 103  103  84  103  102  102  102  102  102  102  103  87 Mean＝ 164.1  55.1  87.5  20.4  35.1  31.3  52.4  52.8  7.8  210.7  22.6  389.4
水泳・体操 SD＝ 6.39  9.35  3.96  2.63  7.08  5.55  11.44  6.98  0.71  33.73  5.97  54.18 Max＝ 180.0  85.0  94.8  27.7  58.0  45.0  76.0  69.0  11.2  448.0  39.0  601.0 Min＝ 145.0  35.0  72.0  16.1  20.0  16.0  21.0  32.0  6.5  143.0  10.0  310.0
 
N＝ 165  165  106  165  162  165  164  163  156  164  163  115 Mean＝ 165.8  53.3  87.9  19.3  37.9  32.9  52.4  56.9  7.2  220.4  25.6  344.5
陸 上 SD＝ 6.73  8.70  4.54  2.30  8.44  5.74  10.69  6.42  0.50  36.27  5.84  46.06 Max＝ 181.1  87.5  95.4  28.2  69.7  53.0  73.0  72.0  8.7  280.0  39.0  488.0 Min＝ 142.6  30.8  70.1  14.9  16.0  18.0  16.0  31.0  6.0  7.0  5.0  276.0
 
N＝ 2278  2265  1361  2265  2194  2241  2244  2226  2181  2230  2230  1637 Mean＝ 165.4  54.6  87.8  19.9  36.1  29.9  50.2  55.4  7.5  212.8  24.4  375.0
球 技 SD＝ 6.71  9.92  4.15  2.92  7.15  5.44  10.08  6.59  0.62  26.23  5.59  54.96 Max＝ 196.6  102.2  98.8  34.2  66.0  54.0  82.0  75.0  13.6  300.0  43.0  755.0 Min＝ 139.7  30.7  70.8  0.0  15.0  8.0  14.0  24.0  6.1  7.2  5.0  287.0
 
N＝ 363  358  242  358  340  343  340  336  334  335  335  240 Mean＝ 164.4  57.4  87.8  21.1  33.1  24.3  44.4  47.6  8.2  192.4  19.1  457.5
非 運 動 群 SD＝ 7.05  14.37  4.47  4.64  7.93  6.06  11.03  9.65  1.10  33.65  6.03  104.27 Max＝ 189.1  114.7  101.0  40.2  57.0  44.0  75.0  65.0  17.0  261.0  37.0  999.0 Min＝ 138.7  32.0  70.0  12.9  0.0  7.0  11.0  9.0  6.5  50.0  6.0  300.0
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表６-１ 平成 17(2005)年度 女子 学年・運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 152  153  101  152  152  151  150  150  152  149  153  116 Mean＝ 152.3  46.8  82.6  20.0  22.7  20.0  42.5  42.0  9.1  160.9  12.2  303.0
武 道 SD＝ 5.51  9.96  3.94  3.53  5.21  4.59  8.69  6.33  0.78  23.37  3.34  36.42 Max＝ 170.9  87.4  92.8  33.9  39.0  35.0  73.0  59.0  11.6  220.0  21.0  460.0 Min＝ 132.4  27.1  70.0  13.5  9.0  4.0  12.0  24.0  7.5  97.0  5.0  240.0
 
N＝ 197  197  162  197  197  197  196  197  194  196  196  144 Mean＝ 150.6  41.5  81.2  18.2  20.9  21.5  47.7  43.4  9.1  163.8  11.5  289.6
水泳・体操 SD＝ 5.94  6.66  4.20  2.28  4.50  5.11  8.86  6.31  0.55  19.22  2.76  29.50 Max＝ 164.7  60.0  92.0  26.3  33.0  39.0  71.0  64.0  11.3  224.0  19.0  401.0 Min＝ 131.1  26.2  54.5  14.0  12.0  10.0  20.0  20.0  8.0  104.0  6.0  234.0
 
N＝ 160  160  129  160  159  160  160  160  159  159  158  123 Mean＝ 152.6  42.6  81.9  18.2  22.9  21.6  43.8  45.0  8.5  174.2  13.0  266.1
陸 上 SD＝ 5.79  6.29  3.99  2.10  4.32  4.88  8.97  6.46  0.50  20.13  3.27  29.70 Max＝ 168.5  67.0  92.5  28.1  35.0  34.0  67.0  68.0  10.2  213.0  24.0  362.0 Min＝ 131.5  26.5  70.0  14.5  12.0  10.0  20.0  17.0  7.7  100.0  6.0  210.0
 
N＝ 1554  1552  1040  1551  1534  1549  1545  1547  1540  1536  1544  1178 Mean＝ 152.0  44.5  81.8  19.2  22.0  19.9  43.1  43.0  9.1  164.2  13.0  296.1
球 技 SD＝ 5.99  8.49  4.11  3.00  4.53  4.78  8.50  6.49  0.71  20.86  3.84  41.93 Max＝ 173.2  90.2  94.6  36.3  43.0  50.0  75.0  66.0  12.8  227.0  33.0  853.0 Min＝ 129.5  24.9  54.6  13.3  5.0  0.0  7.0  15.0  7.2  96.0  4.0  186.0
 
N＝ 895  881  641  879  865  874  867  871  872  871  865  610 Mean＝ 151.7  44.8  81.8  19.4  21.2  17.5  41.5  40.2  9.5  153.9  10.4  314.3
非 運 動 群 SD＝ 5.92  9.24  4.34  3.38  4.41  5.20  9.12  7.11  0.87  28.47  3.16  55.44 Max＝ 170.5  90.9  93.6  37.1  36.0  50.0  75.0  82.0  17.0  595.0  33.0  556.0 Min＝ 128.1  25.8  32.2  12.8  2.0  0.0  15.0  11.0  7.6  11.0  1.0  25.0
 
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 145  145  101  145  140  141  141  138  138  140  141  114 Mean＝ 156.2  51.5  84.5  21.0  26.6  23.2  48.6  45.1  9.0  166.7  13.0  297.0
武 道 SD＝ 5.43  10.01  3.25  3.53  4.92  5.30  9.37  5.90  0.75  21.61  3.86  38.78 Max＝ 171.0  91.2  91.8  34.2  40.0  38.0  76.0  57.0  12.3  220.0  33.0  456.0 Min＝ 143.0  31.6  74.7  14.7  14.0  6.0  26.0  25.0  7.6  120.0  7.0  234.0
 
N＝ 191  190  165  190  191  187  191  187  188  188  189  127 Mean＝ 154.3  46.1  83.2  19.4  24.1  24.9  53.3  45.4  8.7  173.5  13.0  288.7
水泳・体操 SD＝ 5.30  6.26  3.12  2.47  4.73  5.96  9.06  5.84  0.68  20.98  4.07  36.45 Max＝ 166.3  66.0  90.6  27.6  37.0  58.0  78.0  66.0  12.4  254.0  31.0  478.0 Min＝ 137.5  32.0  75.0  13.9  11.0  12.0  24.0  27.0  7.0  120.0  4.0  230.0
 
N＝ 166  161  132  161  161  166  166  164  164  165  166  110 Mean＝ 155.7  45.7  83.4  18.8  25.6  27.2  48.8  47.4  8.1  185.2  14.2  245.1
陸 上 SD＝ 5.65  5.87  3.99  2.02  4.39  4.81  7.71  5.40  0.44  16.43  3.44  26.58 Max＝ 170.8  70.1  92.8  26.8  38.0  40.0  73.0  63.0  9.6  224.0  26.0  310.0 Min＝ 138.0  31.3  56.6  14.1  15.0  15.0  27.0  31.0  7.0  145.0  7.0  164.0
 
N＝ 1598  1586  990  1584  1566  1580  1585  1572  1563  1573  1571  1085 Mean＝ 155.2  47.6  83.4  19.7  24.9  23.1  46.5  45.9  8.7  172.9  14.7  279.5
球 技 SD＝ 5.43  7.37  3.70  2.58  4.46  6.91  9.34  5.55  0.68  21.90  4.06  32.60 Max＝ 172.9  87.1  92.2  33.7  53.0  217.0  86.0  64.0  12.9  420.0  31.0  495.0 Min＝ 127.7  23.0  38.0  10.9  10.0  0.0  6.0  15.0  6.0  62.0  5.0  217.0
 
N＝ 858  844  577  845  826  829  834  827  811  825  818  587 Mean＝ 154.3  48.2  82.8  20.1  23.1  19.6  44.3  41.1  9.4  156.8  11.0  310.5
非 運 動 群 SD＝ 5.69  9.70  4.95  3.69  4.46  5.16  10.13  6.96  1.22  25.56  3.40  69.74 Max＝ 176.7  108.5  93.6  46.5  39.0  40.0  70.0  63.0  29.6  375.0  40.0  797.0 Min＝ 123.8  22.4  21.1  0.0  10.0  0.0  11.0  11.0  7.1  26.0  1.0  29.0
 
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 151  147  82  147  152  152  152  151  149  151  150  126 Mean＝ 156.6  51.5  85.0  21.0  27.5  24.7  49.7  46.0  8.8  174.5  13.8  292.4
武 道 SD＝ 5.16  7.22  2.89  2.73  5.12  5.34  9.03  5.32  0.72  19.82  3.72  34.69 Max＝ 172.8  89.8  91.4  33.5  47.0  39.0  78.0  62.0  13.0  215.0  24.0  435.0 Min＝ 141.9  36.0  78.2  15.5  17.0  10.0  16.0  25.0  7.1  114.0  6.0  216.0
 
N＝ 194  190  146  191  195  190  195  193  189  193  192  154 Mean＝ 156.6  49.3  84.3  20.0  25.1  26.0  56.1  45.9  8.6  176.5  13.6  286.3
水泳・体操 SD＝ 5.13  6.69  3.85  2.81  4.35  5.57  9.21  4.98  0.81  18.86  3.24  38.21 Max＝ 171.0  69.3  94.0  29.4  37.0  60.0  80.0  58.0  15.4  219.0  25.0  450.0 Min＝ 143.6  33.1  70.9  0.0  10.0  12.0  23.0  27.0  4.6  130.0  8.0  211.0
 
N＝ 141  140  104  140  135  140  141  139  138  138  140  86 Mean＝ 156.5  48.7  84.3  19.9  26.9  28.0  50.8  48.6  8.1  186.4  15.2  250.7
陸 上 SD＝ 5.17  6.31  3.03  2.35  4.39  5.08  7.84  5.53  0.54  18.73  4.04  35.03 Max＝ 171.2  69.2  90.6  29.6  40.0  39.0  78.0  61.0  11.1  223.0  30.0  404.0 Min＝ 142.5  32.6  77.1  15.0  15.0  15.0  29.0  17.0  7.0  129.0  5.0  180.0
 
N＝ 1362  1327  864  1326  1328  1331  1347  1341  1330  1339  1341  935 Mean＝ 156.6  50.9  84.5  20.7  26.0  23.9  48.4  47.1  8.7  175.1  15.6  284.8
球 技 SD＝ 5.22  7.47  3.54  2.73  4.62  5.36  9.13  5.61  0.68  21.67  4.19  37.74 Max＝ 173.9  104.8  95.2  39.9  41.0  54.0  75.0  74.0  12.5  250.0  29.0  538.0 Min＝ 138.9  31.7  65.6  14.4  12.0  1.0  8.0  16.0  6.4  100.0  5.0  201.0
 
N＝ 931  911  623  913  904  901  910  900  883  901  884  653 Mean＝ 156.1  51.9  84.5  21.3  24.1  20.3  46.3  42.6  9.3  160.0  11.8  313.0
非 運 動 群 SD＝ 5.42  15.67  3.26  6.86  4.57  5.47  10.01  5.99  0.86  22.46  3.42  66.80 Max＝ 180.0  423.0  94.8  195.0  39.0  42.0  85.0  64.0  16.2  220.0  24.0  534.0 Min＝ 132.1  29.5  71.6  0.0  8.0  0.0  12.0  10.0  5.4  28.0  5.0  17.0
 
126 小 川 正 行・高 遠 梓・嶺 井 政 太・小 川 勇之助
表７-１ 平成 18(2006)年度 男子 学年・運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 364  362  289  362  362  359  361  358  361  357  357  328 Mean＝ 154.1  50.7  82.2  21.2  26.5  22.8  39.1  45.4  8.9  171.5  16.9  474.0
武 道 SD＝ 7.70  12.89  5.10  4.30  6.36  5.36  9.37  7.44  1.03  26.83  4.44  91.26 Max＝ 175.1  89.1  95.5  37.0  49.0  43.0  68.0  65.0  15.1  280.0  30.0  900.0 Min＝ 133.5  27.0  62.0  14.7  12.0  0.0  15.0  6.0  6.9  23.0  6.0  333.0
 
N＝ 107  107  86  107  109  108  109  109  109  108  109  99 Mean＝ 151.4  44.8  80.8  19.4  24.7  24.1  40.6  47.6  8.8  174.4  16.3  435.7
水泳・体操 SD＝ 8.26  11.81  4.89  3.82  6.20  5.89  10.06  7.06  0.88  23.92  4.06  75.12 Max＝ 170.4  81.2  92.8  30.9  42.0  39.0  74.0  63.0  13.3  232.0  28.0  736.0 Min＝ 133.6  28.6  72.0  13.7  14.0  4.0  19.0  16.0  6.8  101.0  9.0  323.0
 
N＝ 246  244  191  244  242  242  238  245  241  242  243  218 Mean＝ 154.7  44.6  82.2  18.5  26.8  25.7  40.9  49.4  8.2  186.8  18.7  397.1
陸 上 SD＝ 7.71  8.85  5.03  2.61  6.96  5.06  8.85  6.95  0.74  23.14  4.56  56.98 Max＝ 171.7  76.6  96.0  30.0  46.5  39.0  69.0  66.0  11.6  248.0  32.0  698.0 Min＝ 138.8  27.9  72.0  13.2  11.0  6.0  18.0  29.0  6.5  120.0  9.0  299.0
 
N＝ 2106  2090  1498  2085  2102  2088  2096  2096  2077  2072  2072  1795 Mean＝ 152.2  44.1  80.5  18.9  24.6  23.8  39.2  47.6  8.6  178.0  18.5  427.3
球 技 SD＝ 8.07  10.05  5.33  3.12  6.32  5.33  9.19  7.19  0.84  23.53  6.30  65.74 Max＝ 177.0  141.0  97.8  39.4  54.0  54.0  73.0  66.0  14.3  295.0  207.0  869.0 Min＝ 125.0  24.7  33.2  12.6  9.0  0.0  1.0  4.0  5.7  55.0  4.0  300.0
 
N＝ 255  252  176  248  268  269  266  263  256  261  256  184 Mean＝ 152.7  46.4  81.0  19.7  23.6  20.7  37.5  42.4  9.3  166.2  14.5  495.4
非 運 動 群 SD＝ 8.43  12.78  4.81  4.26  6.58  7.14  9.30  9.21  2.08  31.93  5.00  108.66 Max＝ 175.0  132.0  92.2  48.5  53.0  63.0  68.0  63.0  31.0  245.0  31.0  935.0 Min＝ 136.3  27.2  70.0  14.2  10.0  0.0  14.0  11.0  6.0  54.0  3.0  336.0
 
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 285  285  218  284  283  282  282  281  279  280  276  240 Mean＝ 160.3  56.5  85.6  21.8  33.1  27.5  44.4  48.4  8.3  190.5  19.7  427.7
武 道 SD＝ 7.82  14.08  4.99  4.63  7.76  5.93  10.11  9.01  0.93  27.70  5.19  75.78 Max＝ 178.8  126.5  95.5  47.0  56.0  43.0  76.0  65.0  13.4  290.0  38.0  900.0 Min＝ 131.4  31.6  57.2  14.8  13.0  8.0  8.0  4.0  6.4  105.0  7.0  314.0
 
N＝ 244  244  200  244  244  244  242  240  238  240  240  206 Mean＝ 159.7  52.6  85.2  20.5  32.2  28.5  47.5  50.4  8.2  192.9  19.8  410.7
水泳・体操 SD＝ 7.44  11.26  4.25  3.53  7.89  6.64  9.99  6.70  0.86  30.38  4.90  74.58 Max＝ 175.6  96.5  95.2  34.0  61.0  45.0  70.0  66.0  12.4  250.0  34.0  900.0 Min＝ 140.2  30.6  73.8  14.7  16.0  5.0  12.0  30.0  6.9  58.0  9.0  316.0
 
N＝ 196  196  166  196  196  195  196  194  193  195  194  170 Mean＝ 161.8  50.3  84.7  19.1  32.3  31.0  46.3  54.7  7.5  205.8  22.5  347.6
陸 上 SD＝ 7.52  10.20  6.27  2.82  6.86  5.61  9.21  6.20  0.59  26.01  5.27  39.10 Max＝ 176.0  90.7  94.1  32.8  54.0  50.0  66.0  69.0  10.5  254.0  36.0  527.0 Min＝ 140.6  29.7  42.9  14.4  14.0  6.0  19.0  36.0  6.4  72.0  8.0  278.0
 
N＝ 2083  2071  1592  2069  2066  2058  2057  2045  2048  2022  2052  1754 Mean＝ 159.5  49.1  84.4  19.2  30.5  27.7  44.4  51.9  8.0  197.1  21.6  388.3
球 技 SD＝ 7.92  10.10  5.26  2.98  7.25  5.76  9.56  7.11  0.75  28.68  5.32  56.87 Max＝ 196.4  134.2  98.9  42.4  58.0  49.0  71.0  72.0  17.9  811.0  47.0  746.0 Min＝ 130.2  27.5  37.2  11.7  9.0  0.0  11.0  6.0  6.5  14.0  2.0  216.0
 
N＝ 252  244  170  244  245  247  238  240  245  243  247  203 Mean＝ 158.3  52.4  84.6  20.6  28.8  22.6  40.6  45.8  8.6  181.5  16.8  458.3
非 運 動 群 SD＝ 8.22  15.51  5.89  4.90  7.42  6.51  9.67  8.19  1.14  33.02  5.68  84.14 Max＝ 179.2  119.4  96.9  40.4  50.0  39.0  67.0  65.0  14.5  250.0  38.0  856.0 Min＝ 132.3  29.2  45.2  13.5  10.0  0.0  19.0  15.0  6.8  51.0  3.0  297.0
 
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 276  276  218  276  271  272  269  269  272  271  272  231 Mean＝ 166.1  61.7  88.7  22.3  38.6  29.2  48.0  52.7  7.9  205.1  21.7  417.5
武 道 SD＝ 6.44  15.02  4.18  4.82  7.42  5.50  10.97  6.99  1.25  28.10  5.32  82.63 Max＝ 186.3  126.6  98.4  46.2  62.4  42.0  73.0  69.0  25.4  281.0  37.0  900.0 Min＝ 143.7  33.6  74.0  15.6  21.0  13.0  15.0  24.0  6.5  80.0  10.0  285.0
 
N＝ 131  131  108  131  131  131  131  131  129  130  129  109 Mean＝ 164.9  54.5  87.8  19.9  36.0  30.3  50.1  53.1  7.7  209.8  22.0  389.6
水泳・体操 SD＝ 7.45  9.95  4.42  2.75  7.51  5.89  11.33  8.04  0.66  29.59  5.62  59.82 Max＝ 181.9  83.5  101.6  28.8  61.2  43.0  78.0  66.0  10.7  264.0  37.0  719.0 Min＝ 146.0  32.8  75.9  14.7  19.0  17.0  19.0  9.0  6.6  55.0  10.0  307.0
 
N＝ 190  189  143  189  184  184  184  185  188  184  185  145 Mean＝ 166.3  54.9  87.7  19.8  38.1  33.0  51.1  56.2  7.2  220.5  24.5  345.4
陸 上 SD＝ 5.80  8.63  4.52  2.45  7.07  5.23  10.12  7.31  0.49  21.42  5.52  52.88 Max＝ 178.3  98.0  98.0  34.3  58.0  46.0  68.0  70.0  9.8  267.0  39.0  566.0 Min＝ 147.5  37.0  72.0  15.6  21.0  15.0  20.0  6.0  6.3  140.0  9.0  272.0
 
N＝ 1968  1953  1468  1951  1942  1944  1937  1931  1933  1929  1939  1548 Mean＝ 165.6  54.8  87.7  19.9  36.7  30.1  48.9  55.3  7.6  211.0  24.7  377.3
球 技 SD＝ 6.65  9.89  4.78  2.92  7.28  5.82  10.21  6.87  0.67  25.22  5.89  59.55 Max＝ 184.9  115.7  100.4  36.1  63.0  52.0  77.0  78.0  13.4  295.0  111.0  882.0 Min＝ 141.0  29.9  35.0  12.5  15.0  7.0  10.0  7.0  6.1  79.0  5.0  282.0
 
N＝ 266  265  192  265  247  249  251  250  244  248  244  184 Mean＝ 164.17  57.40  87.41  21.17  34.00  25.47  42.78  47.40  8.27  187.38  18.68  455.82
非 運 動 群 SD＝ 6.4  16.2  5.0  5.3  7.9  6.7  11.9  9.6  1.1  37.2  6.0  100.9 Max＝ 180.5  165.0  102.3  64.5  62.0  44.0  69.0  69.0  14.2  303.0  37.0  900.0 Min＝ 140.9  32.5  64.0  14.4  13.0  7.0  13.0  7.0  6.5  30.0  4.0  323.0
 
127横断的研究による群馬県内中学生の運動部活動別体格体力比較
表８-１ 平成 18(2006)年度 女子 学年・運動部活動別体格体力測定値の基本統計量
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 170  167  146  167  168  167  169  166  164  165  167  154 Mean＝ 152.4  47.9  83.1  20.5  24.6  20.0  43.4  42.5  9.2  161.2  12.2  303.8
武 道 SD＝ 5.58  10.45  3.78  3.86  4.82  5.89  8.06  6.75  0.67  20.49  3.78  39.52 Max＝ 163.9  89.1  90.6  34.4  39.0  49.0  65.0  57.0  11.8  220.0  22.0  451.0 Min＝ 134.8  27.3  72.3  13.3  13.0  0.0  24.0  12.0  7.4  96.0  4.0  225.0
 
N＝ 221  221  168  221  220  221  220  221  214  220  217  199 Mean＝ 150.6  41.3  81.1  18.1  22.3  22.0  47.5  44.4  9.0  165.8  11.9  285.4
水泳・体操 SD＝ 6.22  6.67  4.07  2.09  4.00  5.16  9.50  5.67  0.63  20.88  3.23  29.14 Max＝ 166.5  69.8  98.3  25.3  33.0  36.0  85.0  57.0  11.2  220.0  24.0  377.0 Min＝ 134.8  25.7  71.4  13.8  13.0  4.0  16.0  6.0  7.6  35.0  6.0  219.0
 
N＝ 186  185  137  185  187  186  186  187  187  186  185  170 Mean＝ 152.7  43.0  82.2  18.4  23.7  22.4  45.3  46.6  8.5  174.8  13.4  265.8
陸 上 SD＝ 5.50  6.46  3.46  2.11  4.38  4.95  7.72  5.68  0.59  21.93  3.20  29.20 Max＝ 167.3  75.8  91.7  31.1  35.0  36.0  66.0  71.0  10.7  225.0  24.0  358.0 Min＝ 136.0  24.7  71.2  12.6  13.0  4.0  25.0  16.0  7.1  94.0  4.0  205.0
 
N＝ 1361  1340  1002  1339  1359  1355  1359  1352  1332  1343  1344  1162 Mean＝ 152.2  44.5  81.9  19.1  22.9  20.5  43.7  43.9  8.9  166.1  13.1  289.3
球 技 SD＝ 5.96  8.67  4.19  3.03  4.52  4.94  8.79  6.17  0.67  21.13  3.84  35.92 Max＝ 174.0  107.4  92.3  37.8  40.0  59.0  80.0  93.0  13.4  226.0  26.0  537.0 Min＝ 125.0  23.0  40.0  12.6  9.0  4.0  12.0  5.0  7.1  50.0  2.0  187.0
 
N＝ 904  844  634  844  906  899  903  901  893  886  881  733 Mean＝ 151.5  44.8  81.7  19.4  21.9  18.5  42.2  40.9  9.3  155.0  10.7  316.2
非 運 動 群 SD＝ 6.14  9.35  4.38  3.38  4.43  4.57  9.13  6.56  0.84  22.60  3.28  47.42 Max＝ 170.0  108.6  93.4  37.8  39.0  33.0  75.0  65.0  14.0  240.0  23.0  772.0 Min＝ 130.0  22.5  57.3  12.4  8.5  1.0  12.0  7.0  7.2  11.0  3.0  218.0
 
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 164  158  125  158  163  163  162  159  163  161  159  125 Mean＝ 155.1  49.3  83.8  20.4  26.7  23.8  46.9  45.4  8.7  170.1  13.1  287.3
武 道 SD＝ 5.85  8.87  3.95  3.18  5.33  5.05  8.27  5.47  0.66  20.24  3.42  41.24 Max＝ 172.4  76.9  95.0  30.6  41.0  35.0  69.0  59.0  11.0  230.0  22.0  530.0 Min＝ 138.0  30.6  65.5  14.1  11.0  10.0  22.0  27.0  7.0  121.0  6.0  216.0
 
N＝ 193  189  150  189  194  194  196  195  195  193  192  172 Mean＝ 153.2  44.8  82.8  19.0  25.4  25.4  50.7  45.1  8.7  173.8  14.0  280.9
水泳・体操 SD＝ 5.63  6.43  3.59  2.34  5.01  5.02  8.89  5.71  0.60  20.66  12.83  34.77 Max＝ 166.7  68.6  91.2  28.0  40.0  44.0  75.0  58.0  10.8  250.0  186.0  447.0 Min＝ 131.8  29.6  62.5  15.4  12.0  15.0  20.0  5.0  7.1  110.0  7.0  218.0
 
N＝ 178  176  148  176  176  175  175  174  175  174  171  151 Mean＝ 155.1  46.1  83.4  19.1  25.6  26.4  48.3  47.8  10.9  179.4  14.4  254.2
陸 上 SD＝ 4.70  6.18  5.22  2.21  5.36  4.98  8.51  5.99  21.70  30.62  3.59  30.38 Max＝ 169.7  64.6  94.1  27.5  40.0  37.0  67.0  63.0  183.0  230.0  25.0  377.0 Min＝ 138.4  30.5  48.9  13.9  4.0  16.0  20.0  2.0  7.0  15.0  6.0  201.0
 
N＝ 1335  1277  949  1277  1337  1331  1334  1332  1319  1326  1330  1075 Mean＝ 155.0  47.4  83.6  19.7  25.4  23.7  45.7  46.3  11.6  172.3  14.9  276.4
球 技 SD＝ 5.36  7.69  3.73  2.71  4.66  4.94  8.88  5.98  21.23  30.73  4.20  35.09 Max＝ 184.5  86.4  94.9  33.0  46.0  45.0  78.0  67.0  214.0  410.0  48.0  657.0 Min＝ 134.6  25.0  57.0  11.2  9.0  0.0  18.0  6.0  7.0  7.0  4.0  200.0
 
N＝ 882  859  659  854  880  876  871  868  856  865  866  696 Mean＝ 154.3  47.9  83.2  20.1  23.6  20.2  44.3  41.8  9.7  157.3  11.2  312.0
非 運 動 群 SD＝ 5.37  9.46  4.24  3.51  4.45  5.25  8.91  6.89  7.78  24.77  2.82  44.28 Max＝ 168.2  99.8  98.0  37.6  36.0  37.0  86.0  60.0  156.0  290.0  24.0  660.0 Min＝ 134.9  28.0  46.4  13.9  11.0  0.0  20.0  3.0  7.6  9.0  4.0  217.0
 
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
N＝ 149  147  120  146  149  148  145  148  147  148  149  130 Mean＝ 156.8  52.3  85.1  21.3  29.1  25.1  49.8  46.4  8.8  171.3  14.0  292.4
武 道 SD＝ 4.96  8.33  2.79  3.37  4.81  5.26  10.37  5.64  0.63  22.91  4.00  35.98 Max＝ 170.2  80.5  93.3  35.0  43.0  37.0  96.0  65.0  12.9  240.0  30.0  406.0 Min＝ 144.5  36.2  78.6  15.6  17.0  10.0  27.0  29.0  7.6  95.0  7.0  216.0
 
N＝ 192  189  155  189  191  191  191  192  187  189  189  164 Mean＝ 155.8  49.5  84.7  20.4  26.4  26.4  54.9  46.8  8.6  180.1  13.8  287.0
水泳・体操 SD＝ 5.33  6.73  2.90  2.55  4.96  4.89  9.58  5.59  0.57  18.92  3.50  35.41 Max＝ 168.0  76.6  91.8  30.5  42.0  36.0  82.0  64.0  11.1  220.0  24.0  435.0 Min＝ 138.8  32.0  73.5  12.0  9.0  13.0  26.0  23.0  7.1  117.0  8.0  214.0
 
N＝ 177  168  143  168  173  175  174  173  174  173  174  146 Mean＝ 158.1  49.3  85.1  19.7  28.4  29.0  52.3  49.4  7.9  191.7  14.7  248.1
陸 上 SD＝ 5.06  5.90  4.68  2.26  3.86  5.35  8.04  4.84  0.44  17.58  3.28  25.49 Max＝ 170.0  81.5  94.3  35.1  38.0  48.0  74.0  63.0  9.6  229.0  23.0  331.0 Min＝ 134.2  36.4  47.0  15.1  21.0  12.0  30.0  36.0  6.8  135.0  10.0  202.0
 
N＝ 1358  1283  943  1283  1365  1353  1361  1351  1332  1353  1347  1078 Mean＝ 156.9  50.5  84.8  20.5  27.3  24.7  48.9  47.7  8.6  176.6  15.9  281.5
球 技 SD＝ 5.17  7.68  3.47  2.78  4.63  5.27  8.33  5.77  0.68  24.51  4.17  39.02 Max＝ 173.0  93.4  94.1  36.3  44.0  60.0  75.0  70.0  14.3  600.0  32.0  680.0 Min＝ 132.8  27.8  42.0  14.0  12.0  0.0  20.0  6.0  6.9  100.0  5.0  214.0
 
N＝ 932  890  710  890  923  920  920  916  894  909  912  722 Mean＝ 155.9  50.2  84.2  20.6  25.2  21.0  46.4  42.8  9.2  159.0  11.8  319.4
非 運 動 群 SD＝ 5.50  9.42  4.39  3.52  4.88  5.34  9.67  6.98  1.08  24.80  3.47  54.77 Max＝ 180.1  110.7  94.1  46.8  40.0  58.0  80.0  63.0  29.4  225.0  26.0  900.0 Min＝ 127.1  25.2  43.2  14.1  8.0  0.0  9.0  6.0  0.0  18.0  1.0  231.0
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表５-２ 平成 17(2005)年度 男子 学年・運動部活動別体格体力測定値の非運動群を 100とした各運動群スコア
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 101.4  108.9  101.1  106.1  110.0  108.7  105.0  106.1  98.4  105.4  108.4  98.6
水泳・体操 100.8  99.9  100.8  98.8  105.0  112.0  108.4  107.7  96.2  104.9  106.2  93.4
陸上 101.9  96.5  101.5  93.3  115.0  120.1  108.9  117.7  88.7  113.7  128.8  82.7
球技 100.2  96.2  99.8  96.0  102.6  111.5  106.5  111.8  94.6  107.6  118.7  90.3
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 3：5，他 1：4，他 3：4 1：3,，他 3：5，他 3：5，他 3：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 3：5，他 5：3，他
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 101.0  105.9  99.8  103.7  116.0  117.8  109.1  109.9  96.6  107.1  115.4  91.0
水泳・体操 100.6  95.8  100.3  94.8  107.1  121.5  115.2  109.6  92.8  109.5  118.3  86.4
陸上 101.6  93.9  100.1  91.1  114.6  129.5  112.7  119.8  86.4  115.6  130.7  75.4
球技 100.7  93.7  100.2  92.4  107.8  118.9  109.2  117.0  91.3  111.7  131.4  81.4
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 3：5 1：4，他 ― 1：3，他 1：5，他 3：5，他 2：5，他 2：5，他 5：3，他 3：5，他 4：5，他 5：3，他
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 100.8  103.7  100.5  102.4  114.0  120.0  108.9  109.6  95.2  107.0  115.4  88.5
水泳・体操 99.8  96.0  99.6  96.4  106.2  129.1  118.1  111.0  94.9  109.5  118.1  85.1
陸上 100.8  92.9  100.2  91.5  114.5  135.7  118.0  119.5  87.0  114.6  133.9  75.3
球技 100.6  95.1  100.0  94.0  109.2  123.3  113.1  116.5  91.5  110.6  127.9  82.0
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. n.s. p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 無 1：3，他 ― 1：3，他 3：5，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 3：5，他 5：3，他
註）分散性の検定は Bartlett-Test，平均値の多重比較は一元配置分散分析（p＜0.05）により、対比較（Ryan法による対比較）を行い主なもののみを示した
表６-２ 平成 17(2005)年度 女子 学年・運動部活動別体格体力測定値の非運動群を 100とした各運動群スコア
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 100.4  104.4  101.0  103.2  107.1  114.3  102.3  104.6  95.8  104.5  116.9  96.4
水泳・体操 99.3  92.5  99.2  93.8  98.9  123.0  114.9  108.0  95.7  106.5  110.1  92.2
陸上 100.6  95.1  100.1  94.0  108.3  123.4  105.6  112.1  89.7  113.2  124.0  84.7
球技 100.2  99.2  100.0  98.7  103.8  113.5  103.8  107.2  95.5  106.7  124.4  94.2
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 3：2 1：2，他 ― 1：2，他 3：2，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 3：5，他 5：4，他
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 101.3  106.9  102.0  104.4  115.0  118.1  109.8  109.6  95.7  106.3  117.5  95.7
水泳・体操 100.0  95.8  100.5  96.2  104.1  126.6  120.3  110.3  93.2  110.6  117.4  93.0
陸上 100.9  94.8  100.7  93.5  110.7  138.7  110.4  115.3  86.2  118.1  128.6  78.9
球技 100.6  98.8  100.7  97.8  107.7  117.7  105.1  111.6  92.4  110.2  132.7  90.0
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 1：5，他 1：3，他 1：5 1：3，他 1：5，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 4：5，他 5：3，他
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 100.4  99.2  100.6  98.6  114.2  121.7  107.2  108.0  94.7  109.1  116.5  93.4
水泳・体操 100.4  95.0  99.7  94.0  104.2  128.3  121.0  107.7  92.3  110.3  115.4  91.5
陸上 100.3  93.8  99.8  93.5  111.5  138.1  109.7  114.0  87.4  116.5  128.9  80.1
球技 100.3  98.0  100.0  97.6  107.8  117.8  104.6  110.4  93.5  109.5  131.7  91.0
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 ― 5：2，他 ― 5：3，他 1：5，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 4：5，他 5：3，他
註）分散性の検定は Bartlett-Test，平均値の多重比較は一元配置分散分析（p＜0.05）により、対比較（Ryan法による対比較）を行い主なもののみを示した
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表７-２ 平成 18(2006)年度 男子 学年・運動部活動別体格体力測定値の非運動群を 100とした各運動群スコア
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 100.9  109.3  101.4  107.3  112.1  110.0  104.2  106.9  96.1  103.2  116.2  95.7
水泳・体操 99.1  96.7  99.7  98.1  104.6  116.2  108.2  112.1  94.2  104.9  111.9  88.0
陸上 101.3  96.2  101.4  93.8  113.3  124.0  108.9  116.4  87.9  112.4  128.2  80.2
球技 99.6  95.1  99.4  95.7  104.2  115.1  104.3  112.1  92.2  107.1  127.2  86.3
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 3：2，他 1：4，他 1：4,，他 1：3，他 3：5，他 3：5，他 3：5，他 3：5，他 5：3,，他 3：5，他 3：5,，他 5：3，他
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 101.3  107.9  101.2  106.0  114.9  121.5  109.4  105.7  96.5  105.0  117.6  93.3
水泳・体操 100.9  100.4  100.6  99.4  111.6  125.8  116.9  110.0  95.4  106.3  118.1  89.6
陸上 102.2  96.1  100.1  92.6  112.1  137.1  114.0  119.4  86.8  113.4  134.1  75.8
球技 100.8  93.7  99.7  93.0  105.9  122.2  109.4  113.2  92.7  108.6  128.4  84.7
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s.
Ryan対比較 3：5，他 1：4，他 1：4 1：3，他 1：5，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 3：5,，他 ―
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 101.2  107.4  101.5  105.2  113.6  114.5  112.3  111.2  95.0  109.4  116.2  91.6
水泳・体操 100.4  94.9  100.4  94.2  105.9  118.9  117.1  112.0  92.8  112.0  117.7  85.5
陸上 101.3  95.6  100.4  93.4  112.2  129.7  119.5  118.5  87.5  117.7  131.1  75.8
球技 100.9  95.6  100.4  94.1  108.0  118.1  114.3  116.6  91.4  112.6  132.2  82.8
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 1：3，他 1：2，他 無 1：3，他 1：5，他 3：5，他 3：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 4：5，他 5：2，他
註）分散性の検定は Bartlett-Test，平均値の多重比較は一元配置分散分析（p＜0.05）により、対比較（Ryan法による対比較）を行い主なもののみを示した
表８-２ 平成 18(2006)年度 女子 学年・運動部活動別体格体力測定値の非運動群を 100とした各運動群スコア
1年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 100.6  106.8  101.8  105.6  112.0  108.1  102.8  103.9  98.3  104.0  114.2  96.1
水泳・体操 99.4  92.3  99.3  93.3  101.7  119.0  112.6  108.5  96.2  107.0  111.3  90.3
陸上 100.8  96.0  100.6  94.6  107.9  121.6  107.3  113.8  90.8  112.8  125.2  84.1
球技 100.5  99.2  100.2  98.3  104.5  111.2  103.5  107.2  95.7  107.1  123.0  91.5
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 3：2，他 1：2，他 1：2,，他 1：2,，他 1：5,，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 3：5，他 5：3，他
2年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 100.5  103.0  100.7  101.7  113.2  117.9  105.8  108.5  90.1  108.1  117.5  92.1
水泳・体操 99.3  93.4  99.5  94.7  107.8  125.8  114.3  107.7  90.0  110.5  125.6  90.0
陸上 100.6  96.1  100.2  95.3  108.7  131.1  108.9  114.3  112.4  114.1  128.8  81.5
球技 100.5  98.9  100.4  98.0  107.6  117.6  103.1  110.7  119.3  109.5  133.2  88.6
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 1：2，他 1：2，他 ― 1：2，他 1：5，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 無 3：5，他 4：5，他 5：3，他
3年生 身長 体重 座高 BMI 握力 上体おこし 長座体前屈 反復横跳び 50m走 立ち幅跳び ハンドボール投 持久走
武道 100.6  104.2  101.1  103.4  115.5  119.0  107.2  108.4  96.1  107.8  118.6  91.6
水泳・体操 99.9  98.6  100.6  98.9  105.0  125.6  118.4  109.4  93.6  113.3  117.2  89.9
陸上 101.4  98.2  101.0  95.7  112.8  137.9  112.7  115.5  86.0  120.6  124.5  77.7
球技 100.6  100.6  100.6  99.4  108.3  117.5  105.4  111.3  93.4  111.1  134.6  88.1
非運動群 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
分散性検定 n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
平均の多重比較 p＜0.05  p＜0.05  n.s. p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05  p＜0.05
 
Ryan対比較 3：2，他 1：3，他 ― 1：3，他 1：5，他 3：5，他 2：5，他 3：5，他 5：3，他 3：5，他 4：2，他 5：3，他
註）分散性の検定は Bartlett-Test，平均値の多重比較は一元配置分散分析（p＜0.05）により、対比較（Ryan法による対比較）を行い主なもののみを示した
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イプ、クリケットタイプ、等）、および、接触対戦とゾーン対戦型、などの分類でさらに細分化した
競技特性の違いによる身体影響に関する検討が必須であろう。加えて、運動部活動自体の学校差も
大きいので、その辺を如何に補正できるようにして検討を行うかも今後の重要な課題と思われる。
【考 察】
健康な生涯を全うできるような体力つくりに思春期、第二次性徴期での運動部活動がどのように
有用なのかを具体的方法で示唆できるように究明することが本報の目的である。
ヒトの身体の形態や機能の発育発達は自然に逆らわず普通の日常生活をしていれば、スキャモン
の発育型に多少の前後があるにせよ、生来の素質に従いそれなりの体力は享受できる。しかしなが
ら、現在の日本の社会情勢においては文明・文化・経済の目覚ましい発達の影響で、便利に豊富な
食料や物資に満たされた社会生活が安易に可能になっため、人間の本性である怠惰でラクばかりを
優先するような運動不足の飽食生活を志向する人々の増加が目立つようになってきたといえよう。
必要最低限の動作しかしない、必要以上に食べるなどの二次的欲望に任せての生活の連続、その結
果が、生活習慣病の蔓延を招いた事は自明のことである。さらに、安全重視の観点からの社会環境
づくりは、自然に育まれ、訓練される場である活動環境を無くし、人間から本来必要な運動を伴う
動物活動性を削ぎ取るような社会づくりに終始してきているようにも感じられる。
一方、運動不足を原因とする生活習慣病の発症との因果関係の究明段階における知見として、発
育期の体力つくりが不十分な場合、そのリスクがより深刻化することも明らかになってきた。本来
は静かにしていられないのが子供の身体特徴であるが、少子化に伴う過保護な子育てと、制限され
た環境空間での手遊びやゲーム遊びを奨励するような放任子育てにより、運動不足状態を強いられ
つつ生育してしまった児童生徒の体力低下が、文部科学省統計による 1985年以降の体力の低下現象
として捉えられ、問題視されている????????????。その体力問題は、近年の児童生徒の生活状況での 1
日に数カ所の習い事や塾通いをハシゴするなど、𨻶間なく時間を過ごすのが当たり前の風潮になっ
てきているために問題の深刻化に拍車が掛けられている状態といえる。現状のままでは児童生徒の
運動機会は、ますます減少する兆候にあり、動物としての本来の生理機能では対処できない人体構
造の招来に対応すべく新たな人体改造計画の構築が必要になるような危惧もある。
いずれにせよ運動不足への対策・対応に際しては、体力低下のアピールという警笛のみでなく、
その解決策である効果的で明確な証拠に基づいた体力増強を図れる組織的活動の敷設とその活動へ
の積極的参加を奨励するような意識改革と方法を緊急に実施しなければならないところに来ている
ことは確かであろう。
適度な運動活動が望ましい発育発達のために必要であり、発育発達の著しい時期である思春期、
第二次性徴期：11歳～17歳の運動参加・活動は、運動が本来、生体にとってストレスであるので、
発育発達に障害を来たすか、トレーニングの原理をうまく満して強健堅固な体力の享受につながる
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か、対応は両刃の剣的ものなのである。特に本報対象者の中学生期は 13歳～15歳という思春期の後
半で第二次性徴期の前半にあたる。すなわち、体格的には発育速度曲線における思春期発育スパー
ト（思春期スパート）が関係する身長でいえば、年間伸び量が 8 cm～14cmにもなる時期を含んでい
る。さらに、この時期の個人差は非常に大きいことも自明の知見となっている。よって、運動活動
による筋力トレーニングの効果が、中学生期の運動部活動参加という形で作用すると自然の摂理と
しての思春期・第二次性徴期の発育発達との交互作用でどのように変化するのかの究明も本報の目
的とするところであったが、明確な解明はかなわなかった。解明方法の工夫も含めて今後の課題と
考えている。
本報で用いているキーワードの語彙の体力は、ヒトが生きていくために必要な身体的能力のすべ
てを含む総称と定義されていることから、健康が状態を表すのに対して、体力は能力を表すものと
なる。体力を構成する要素の中で、精神的要素と身体的要素は分離できるものではないが、身体的
要素の体力は防衛体力を背景とする行動体力がそれにあたり、身体的作業能力や運動能力として表
出できるもの。一般的に、日常生活の営みやQOLの向上に関する体力とも理解される。行動体力は
身体運動に対する適応性（能）を示し、形態と機能に分られる。形態は体格と体型で表され、本報
での身長、体重、座高が体格、BMIが体型になる。機能は三つの体力系に分けられ、身体的エネル
ギーの発生に関わる行動を起こす能力：筋力（握力）、瞬発力（立ち幅跳び・ハンドボール投げ・50m
走）。エネルギー源を如何に連続して供給できるかの行動を維持する能力：筋持久力（上体起し）、
心肺持久力（持久走）。さらに、発生したエネルギーをどのようにコントロールするのかに関する行
動をコントロールする能力：敏捷性（反復横跳び）、柔軟性（長座体前屈）、平衡性、協応性が相当
する。かかる用語の語彙をベースに前報の縦断的解析結果で、男子では握力（筋力）、上体起し（筋
持久力）で、武道系群をトップに、水泳・体操系群、陸上系群、球技系群、そして非運動群の順に、
有意に良好な発育発達を示し、特に、運動部活動は非運動群の 1.5倍以上の寄与効果が期待できるこ
とを報告したが、本報では言及できる所見追加はかなわなかった。
女子についても、運動部活動が体格・体力形成に好影響を示すことは追加所見を得たとして言及
できるが、数量的言及や具体的運動内容別効果についての解明には及べなかった。ただ、運動部の
球技系の競技特性を細分化した検討が必須であること窺われたので、それを男女とも運動部活動の
明確な影響を示せるような所見を得るための今後の検討課題としたい。
【まとめ】
縦断研究法により言及された知見の妥当性の検討を目的に、データ抽出の偏り検証の意味も含め
て、平成 17・18年度に群馬県中学校体育連盟の研究部と大学研究室の共同研究による中学生の運動
部活動参加が種目別には、体格体力の発育発達にどのように影響するかの横断的研究を行った。検
討に使用したデータは平成 17年度分が、51校、男子 9,519人、女子 8,823人の合計 18,342人。平成
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18年度分は、43校、男子 8,725人、女子 7,458人の合計 16,183人の所属運動部別スポーツテスト測
定値である。得られた主なる結果は次のとおりである。
1）運動部活動の参加による効果は、ハンドボール投げの瞬発力、上体起しの筋持久力、敏捷性
の反復横跳び、持久走の心肺持久力の順に性別学年を問わず陸上系と球技系が非運動群に比べ
て良好な成績を得ていた。
2）既報の縦断的検討で示唆された武道系運動部活動の握力等の筋力への高寄与に関しては、本
横断的検討でも武道系群をトップに、陸上系群、球技系群、水泳・体操系群、そして、非運動
群の順に影響のあることが、男女とも同様に認められた。
3）運動部活動をしている生徒が活動をしない生徒に比べて、相対的に体格・体力形成に好影響
を得ていることを示す追加所見を得たと思われるが、数量的言及や具体的運動内容別効果の解
明までは方法論的にも無理があり、出来なかった。
4）身長・体重の形態の発育発達には、本横断的検討でも縦断的同様に男女とも運動部活動の明
確な影響を示せるような所見を得ることができなかった。
5）今後の検討課題として、球技系運動部の競技特性は野外と屋内、タイプ型（サッカータイプ、
テニスタイプ、クリケットタイプ、等）、接触対戦とゾーン対戦、などの分類で細分化した検討
が必須であると思われた。
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